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Con mucho gusto y gran satisfacción presentamos el número 15 de la revista De Prácticas 
y Discursos, editada desde hace 9 años por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad 
Nacional del Nordeste y sostenida gracias al trabajo y entusiasmo de lxs investigadorxs y 
becarixs que integran el mismo. 
La alegría por esta nueva presentación, sin embargo, se ve empañada por la preocupación 
colectiva que nos genera el contexto tan adverso signado por el sostenimiento de la 
pandemia por Covid-19, hace más de un año. Esperamos y anhelamos que la difusión de los 
próximos números nos encuentre en una mejor situación sanitaria y con capacidad de poder 
realizar aportes y reflexiones sobre su impacto en diferentes esferas de la vida social.     
Esta edición de nuestra revista, por lo tanto, incluye un total de diecisiete producciones en 
sus diferentes secciones.  
Así, hemos logrado un elevado número de contribuciones (doce artículos) en el dossier 
denominado Metodologías participativas alternativas o contrahegemónicas: otros modos de 
vivir, hacer y conocer, que estuvo bajo la coordinación de cuatro editoras adjuntas: Carola 
Mick y Mina Kleiche-Dray, del Centre Population et Développement (Ceped), Université de 
Paris & Institut de recherche pour le développement (IRD); Natalia Bisio, del Departamento 
de Ciencias Sociales del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la 
República del Uruguay, y Mercedes Oraisón, del Centro de Estudios Sociales/Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Para ellas, un especial 
agradecimiento y reconocimiento por la colaboración y el cuidado de esta sección.  
Como podrán ver en la introducción elaborada por las editoras de esta sección, los textos 
seleccionados y publicados incluyen reflexiones y sistematizaciones sobre experiencias 
locales/territoriales concretas que dan cuenta de la multiplicidad de voces que coexisten en 
nuestra región y que, a su vez, reflejan otros modos de conocer y de hacer investigación, 
otras lógicas y racionalidades que ponen en diálogo saberes y subjetividades diversas.  
Además del dossier, este número incluye cuatro producciones en la sección de Artículos 
Libres, que presentamos seguidamente de manera sintética.  
María Belén Carrizo, en su trabajo Hacia un mapeo inicial de las posiciones de algunos 
feminismos contrahegemónicos y mujeres indígenas del Sur Global frente al golpe de Estado en 
Bolivia: acuerdos, críticas y rupturas, parte de la polémica acontecida en noviembre de 2019, 
a raíz de los dichos de Rita Segato respecto del golpe de Estado en Bolivia, la figura de Evo 
Morales y el rol de los feminismos en tal escenario, sosteniendo la hipótesis de que los 
mismos operaron como un “disparador” que permitió se visualicen algunas de las 
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expresiones más salientes del vasto escenario de feminismos contrahegemónicos en esta 
región.  
Por su parte, María Angelina Cazorla, en su artículo Historia socioeconómica y ficción 
literaria: consecuencias de la Gran Depresión en Of Mice and Men (1937) de John Steinbeck, 
propone un análisis de una obra concreta de dicho autor (John Steinbeck), en la que realiza 
una mirada alternativa de la crisis de los años 30, considerada como la mayor crisis 
económica mundial que conoce el sector agrícola del mundo desarrollado. 
El vínculo educación y trabajo desde la perspectiva de estudiantes secundarios en Caleta 
Olivia (Santa Cruz) es el título de un trabajo colectivo escrito por Mauro Guzmán, Silvia 
Grinberg y Eduardo Langer, en el que exploran el vínculo entre estos dos “mundos”, la 
educación y el trabajo, considerando las perspectivas de estudiantes del Nivel Secundario en 
dicha localidad, a partir de datos de una encuesta realizada en 2018, en la que indagan la 
importancia de la escuela y las razones por las que asisten. 
Asimismo, en la sección Escritos Jóvenes incorporamos una contribución realizada por 
Diego Carmona Gallego denominada Vulnerabilidad, ética del cuidado y enfoques 
ecosistémicos. Fundamentos ontológicos y éticos para el cuidado de sí, de los otros y de la 
naturaleza, en cuyo texto propone una relación complementaria entre la vulnerabilidad 
como categoría ontológica y el despliegue de una ética del cuidado.  
Finalmente, esta edición se completa con una reseña realizada por Víctor Ocampo y 
Mariano Adrián Leiva de un libro recientemente publicado, Miradas Colectivas sobre la 
participación: sugerencias para la práctica, coordinado por María Mercedes Oraisón y María 
Bernabella Pelli y editado por nuestro centro de investigación (Centro de Estudios Sociales-
Unne). 
En cuanto a los agradecimientos, queremos, en primer lugar, reconocer y agradecer a lxs 
autorxs nacionales y de otros países que confían en nosotros enviándonos sus trabajos, así 
como a lxs prestigiosxs investigadorxs que acceden a colaborar en las tareas de evaluación y 
referato. 
Agradecemos también el apoyo que recibimos de la editorial de la Universidad Nacional 
del Nordeste para la concreción de este número. 
Lxs invitamos, entonces, a leer y a disfrutar los artículos que integran esta edición.  
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